




A. Kesimpulan  
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:  
1. Sebab-sebab perpecahan umat adalah: 
a. Kebejatan ahlak, kedengkian dan nafsu, sehingga ajaran Tuhan 
diputarbalikkan dan disalahpahami. 
b. Memilah-milah ajaran agama antara akidah dan syariat dengan menerima 
sebagian dan menolak sebagian yang lain.  
c. Kecenderungan berfikir dan bersikeras dengan pendapatnya sendiri. 
d. Dengki memperebutkan kedudukan dan kenikmatan duniawi. 
2. Pandangan M. Quraish Shihab tentang perpecahan umat adalah: 
a. Umat yang masih tetap berpegang teguh kepada ajaran para Nabi 
mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah. 
b. Umat yang melakukan permusuhan dan penyimpangan dari ajaran Allah 
diancam masuk neraka. 
 
B. Saran 
1. Hasil penelitian ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, 
penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut, yang tentunya lebih 
 82
kritis, transformatif guna menambah khazanah pemikiran islam dalam 
realitas kehidupan dimasa mendatang. 
2. Hendaknya umat manusia dalam bersikap dengan orang yang berbeda 
pendapat tetap saling menghargai, karena perbedaan merupakan khasanah 
dan dinamika dunia yang tidak harus disingkapi dengan permusuhan. 
3. Hendaknya umat manusia selalu menjaga, memelihara dan berpegang-teguh 
kepada ajaran Allah, tidak bermusuhan dan terpecah-belah sehingga 
mendapatkan rahmat dan terhindar dari api Neraka.  
 
